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L'accès des caméras de télévision aux audien-
ces des tribunaux, de François Ouellette, 
Montréal, Université de Montréal, Les 
Éditions Thémis inc., 1997, 266 p., ISBN 
2-89400-085-5. 
Adoption québécoise et internationale : guide 
pratique, de Viviane Primeau et Marie 
Riendeau, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1997,314 p., ISBN 2-89127-400-8. 
Biotechnologies et développement durable, de 
Paule Juneau, Montréal, Les Éditions 
Thémis inc., 1997, 209 p., ISBN 2-89400-
088-X. 
Les casques bleus : policiers ou combattants ? 
— Blue Helmets; Policemen or Combat-
tants ?, sous la direction de Claude Ema-
nuelli, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1997,130 p., ISBN 2-89127-416-4. 
Code de procédure pénale du Québec annoté, 
de Gilles Létourneau et Pierre Robert, 
4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, 
910 p., ISBN 2-89127-422-9. 
Comprendre le conseil d'état par les textes, de 
Didier Batselé, Odile Daurmont, Michel 
Hanotiau, Bruxelles, Emile Bruylant, 
1997,353 p., ISBN 2-8027-1065-6. 
Comprendre les statuts et les droits des étran-
gers par les textes—commentaires, lois et 
règlements, de Dominique Andrien, Didier 
Batselé, Elisabeth Derriks, Martine Scar-
cez, Bruxelles, Emile Bruylant, 1997, 
632 p., ISBN 2-8027-1084-2. 
La conscience en liberté, de Jean-François 
Malherbe, Saint-Laurent, Éditions Fides, 
1997,71 p., ISBN 2-7621-1981-2. 
Difficultés du langage du droit au Canada, de 
Jean-Claude Gémar et Vo Ho-Thuy, 
2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1997, 282 p., ISBN 2-89451-
211-2. 
Dictionnaire juridique de la cour internatio-
nale de justice, de Moncef Kdhir, Bruxel-
les, Emile Bruylant, 1997, 235 p., ISBN 
2-8027-1050-8. 
La discipline professionnelle au Québec 
— principes législatifs, jurisprudentiels et 
aspects pratiques, de Sylvie Poirier, Co-
wansville, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1998,278 p., ISBN 2-89451-225-2.-
La doctrine et l'interprétation du code civil, de 
Sylvie Parent, Montréal, Les Éditions 
Thémis inc., 1997, 229 p., ISBN 2-89400-
087-1. 
Les documents contestés et leur expertise, de 
Alain Buquet, Cowansville, Les Éditions 
Yvon Biais inc., 1997, 434 p., ISBN 2-
89451-190-6. 
Documents d'intérêt général—Droit interna-
tional public, notes et documents—Tome 
I, de Jacques-Y van Morin, Francis Rigal-
dies, Daniel Turp, 3e éd., Montréal, Les 
Éditions Thémis inc., 1997, 1232 p., ISBN 
2-89400-091-X. 
Documents d'intérêt canadien et québécois 
—Droit international public, notes et docu-
ments—Tome II, de Jacques-Yvan Mo-
rin, Francis Rigaldies, Daniel Turp, 3e éd., 
Montréal, Les Éditions Thémis inc., 1997, 
1033 p., ISBN 2-89400-092-8. 
Droit constitutionnel, de Henri Brun et Guy 
Tremblay, 3e éd., Cowansville, Les Édi-
tions Yvon Biais inc., 1997,1403 p., ISBN 
2-89451-184-1. 
Les droits de la personne au 21e siècle: per-
spectives et modes de protection — Human 
Rights in the 21st Century : Prospects, Ins-
titutions and Processes, de l'Institut cana-
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dien d'administration de la justice, Mont-
réal, Les Éditions Thémis inc., 1996, 
338 p., ISBN 2-89400-099-5. 
Le droit des autoroutes de l'information et du 
multimédia: un nouveau défi — The Law 
of Information Super-Highways and Mul-
timedia : A New Challenge, tiré du colloque 
de l'Union des Avocats Européens, Belgi-
que, Emile Bruylant, 1997, 384 p., ISBN 
2-8027-0760-4. 
Droit du cyberespace, de Pierre Trudel et 
France Abran, Karim Benyekhlef, Sophie 
Hein, Montréal, Les Éditions Thémis inc., 
1997, ISBN 2-89400-090-1. 
Droits en synergie sur le travail, de Jean-Mi-
chel Servais, Bruxelles, Emile Bruylant, 
1997,286 p., ISBN 2-8027-1040-0. 
Le droit moral de l'auteur et le droit commu-
nautaire, de Carine Doutrelepont, Bruxel-
les, Emile Bruylant, 1997, 629 p., ISBN 
2-8027-0642-X. 
Des enfants et des droits, de Lucie Lamarche 
et Pierre Bosset, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Laval, 1997, 114 p., ISBN 
2-7637-7539-x. 
Environmental Law, de Jamie Benedickson, 
Ottawa, Irwin Law, 1997, 288 p., ISBN 
1-55221-010-3. 
Guide internet juridique, deLouis-X. Lavoie, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, 392 p., 
ISBN 2-89127-414-8. 
Immigration Law, de Donald Galloway, Con-
cord, Irwin Law, 1997, 350 p., ISBN 1-
55221-017-0. 
L'indemnisation des victimes de violence 
sexuelle et conjugale, de Nathalie Des Ro-
siers et Louise Langevin, Cowansville, 
Les Éditions Yvon Biais inc., 1998,395 p., 
ISBN 2-89451-228-7. 
L'information gouvernementale : vers un droit 
d'accès à l'inforoute, de Sophie Hein, 
Montréal, Les Éditions Thémis inc., 1997, 
308 p., ISBN 2-89400-086-3. 
Interpréter le droit: le sens, l'interprète, la 
machine, sous la direction de Claude Tho-
masset et Daniele Bourcier, Bruxelles, 
Emile Bruylant, 1997, 520 p., ISBN 2-
8027-0775-2. 
Jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l'homme et droit administratif 
français, de Stéphane Braconnier, Bruxel-
les, Emile Bruylant, 1997, 592 p., ISBN 
2-8027-1063-X. 
Le notariat de l'an 2000 : défis et perspectives, 
les Journées Maximilien-Caron, textes 
réunis par Pierre Ciotola, Montréal, Les 
Éditions Thémis inc., 1997, 203 p., ISBN 
2-89400-097-9. 
Le nouveau droit des successions, de Germain 
Brière, coll. «Bleue», 2e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1997, 580 p., ISBN 2-
89127-408-3. 
Lois et règlements concernant la police, 2e éd., 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais 
inc., 1998, 244 p., ISBN 2-89451-223-6. 
La médiation familiale—collectif multidisci-
plinaire, coordonné par Lisette Laurent-
Boyer, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1998,241 p., ISBN 2-89451-226-
0. 
Des obligations, actes et responsabilités, dé 
Maurice Tancelin, 6e éd., Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1997,864 p., ISBN 2-89127-
407-5. 
La personnalité morale démythifiée, de Char-
laine Bouchard, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Laval, 1997, 312 p., ISBN 
2-7637-7552-7. 
Les personnes physiques et les incapacités, de 
Donald Poirier, coll. « La common law en 
poche », Cowansville, Les Éditions Yvon 
Biais inc., 1997,116 p., ISBN 2-89451-209-
0. 
Points de droit familial, de Jacques Beaulne et 
Michel Verwilghen, coll. «Bleue», Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1997,338 p., ISBN 
2-89127-396-6. 
Principes de preuve et de procédure pénales, 
de Pierre Béliveau et Martin Vauclair, 
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4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis 
inc., 1997,818 p., ISBN 2-89400-095-2. 
Les principes du droit européen du contrat 
— L'exécution, l'inexécution et ses suites, 
version française de Isabelle de Lamber-
terie, Georges Rouhette, Denis Talion, 
Paris, La documentation française, 1997, 
293 p., ISBN 2-11-003843-8. 
Le processus législatif et réglementaire au Qué-
bec, de Luc Gagné, Cowansville, Les Édi-
tions Yvon Biais inc., 1997, 269 p., ISBN 
2-890451-196-5. 
La question des peuples autochtones, de Isa-
belle Schulte-Tenckhoff, coll. «Axes», 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1997, 235 p., 
ISBN 2-8027-1011-7. 
Séparation ou divorce, de Johanne Roby en 
collaboration avec Lyette Chagnon, An-
nie Dupuis, Lyne Morin, Montréal, Wil-
son ÄLafleur, 1997,150 p., ISBN 2-89127-
395-8. 
Le travail dans le monde—relations profes-
sionnelles, démocratie et cohésion sociale 
1997-1998, Genève, Bureau international 
du travail, 1997,297 p., ISBN92-2-210331-
9. 
Vingt années de recherches en éthique et de 
débats au Québec—1976-1996, de Guy 
Bourgeault, Rodrigue Bélanger et René 
DesRosiers, « Cahiers de recherche éthi-
que 20 », St-Laurent, Éditions Fides, 1997, 
144 p., ISBN 2-7621-1940-5. 
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